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Inleiding 
 
Sinds de oprichting van gemeenten in Nederland ruim twee honderd jaar geleden zijn ze niet 
meer weg te denken uit ons bestuurlijk bestel. Oorspronkelijk waren de gemeenten belast met 
enkele, eenvoudige, administratieve taken, maar ze hebben gemeenten er steeds meer taken bij 
gekregen. In eerste instantie was het Rijk hiervoor verantwoordelijk, maar sinds 1982 is het 
officieel beleid geworden taken over te dragen naar lagere overheden (Andeweg & Irwin, 2014, 
p. 212). Dit proces van decentralisatie heeft ertoe geleid dat gemeenten in de afgelopen decennia 
verantwoordelijk zijn voor tal van taken verspreid over bijna alle beleidsgebieden en het einde 
van de decentralisatie lijkt nog lang niet in zicht.  
Zo werd op 1 augustus 2014 de uitvoering van de Wet passend onderwijs overgedragen aan de 
gemeenten met o.a. als doel ‘een kind naar een gewone school laten gaan als dat kan’ 
(Rijksoverheid, z.d.). Nog geen half jaar later, 1 januari 2015, worden weer drie grote wetten 
gedecentraliseerd naar de gemeenten. De uitvoering van de Participatiewet, Jeugdwet en Wet 
maatschappelijke ondersteuning vallen sindsdien onder de verantwoordelijkheid van de 
gemeenten. Deze uitvoering gaat niet zonder problemen. Dit blijkt bijvoorbeeld uit een 
brandbrief geschreven door de Kinderombudsman naar de Minister van VWS eerder dit jaar 
(Wennekes, 2019). Ondanks deze problemen is het Rijk vastbesloten meer taken te 
decentraliseren naar gemeenten en staat de volgende wet, Omgevingswet, al klaar om 
overgedragen te worden in 2021.  
De uitvoering van al deze nieuwe verantwoordelijkheden kost geld en tijd. Omdat de 
gemeenteraad gaat over de verdeling van tijd en geld binnen de gemeente, heeft deze door de 
decentralisatie een belangrijkere rol gekregen. Who gets what, when and how? de klassieke 
vraag van Lasswell (1936) verschuift met de overgedragen verantwoordelijkheden mee. Het 
debat speelt zich niet langer alleen af in de Tweede Kamer, maar ook steeds meer in het sub 
nationale parlement, de gemeenteraad.  
Op nationaal niveau is veel onderzoek gedaan naar het functioneren van Kamerleden in de 
politieke arena, maar het functioneren van gemeenteraadsleden tot op heden onderbelicht zijn 
gebleven. Dit is opmerkelijk aangezien gemeenten, gemeenteraden en gemeenteraadsleden 
steeds belangrijker zijn geworden.  
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Dit onderzoek richt zich op het functioneren van gemeenteraadsleden en draagt op deze manier 
bij aan het aanvullen van de, steeds urgenter wordende, literatuur omtrent gemeenteraden. De 
focus ligt op een belangrijk onderdeel van de werk van de gemeenteraad: parlementaire vragen 
(PV). De literatuur richt zich tot op heden vooral op het verklaren van de inhoud (Bird, 2005; 
Martin, 2011) en het aantal PV (Schomer, 2009; Kellerman, 2018; Van der Linden, 2018) op 
zowel nationaal (Akirav, 2011; Rasch, 2009; Salmond, 2004) als internationaal niveau (Proksch 
& Slapin, 2011; McGowan, 2008). Dit onderzoek richt zich op het verklaren van PV op sub 
nationaal niveau, in het bijzonder het verklaren van het aantal PV binnen sub nationale 
parlementen. Dit roept de volgende onderzoeksvraag op: 
Wat verklaart het aantal parlementaire vragen op sub nationaal niveau? 
Dit onderzoek probeert deze vraag te beantwoorden door bestaande gemeten variabelen die een 
verklaring bieden voor het aantal PV op (intern)nationaal niveau toe te passen op PV op sub 
nationaal niveau. Enerzijds door vast te stellen of variabelen die het aantal PV op nationaal 
niveau verklaren ook gelden voor lagere bestuurlijke niveaus. Anderzijds door meer inzicht 
wordt verkregen in het functioneren van gemeenteraadsleden binnen de gemeenteraad. Dit is 
van belang omdat er weinig onderzoek is gedaan naar het gedrag van gemeenteraadsleden op 
het gebied van PV. De onafhankelijke variabelen waarmee dit onderzoek probeert het aantal 
PV te verklaren zijn onder te brengen in drie categorieën: individuele eigenschappen, 
verhouding tussen partij en individu en partij eigenschappen.  
Het onderzoek begint met een overzicht van de bestaande literatuur over PV. De geschiedenis, 
functies van en het bestaande onderzoek naar PV zullen hierin naar voren komen. Vervolgens 
wordt de methodologie besproken in twee onderdelen: een bespreking van de gekozen casus en 
de operationalisering van de variabelen. Uit dit onderzoek blijkt dat niet alle variabelen die op 
(inter)nationaal niveau een rol spelen in het verklaren van PV ook gelden voor het sub nationale 
niveau. Geslacht, anciënniteit en partijideologie hadden geen significant effect, terwijl 
electorale onzekerheid, onderdeel uitmaken van de coalitie en lid zijn van een lokale partij een 
significante rol spelen in het verklaren van het aantal PV op sub nationaal niveau.  
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Theoretisch kader 
De geschiedenis van parlementaire vragen  
PV zijn al lang onderdeel van het parlementaire debat. In bijna alle nationale 
wetgevingsorganen is er een mogelijkheid tot het stellen van PV (Norton, 1993). Vragen stellen 
kan op verschillende manieren gebeuren, zowel schriftelijk als mondeling. Burgers zijn het 
meest bekend met mondelinge vragen en deze spreken dan ook het meest tot de verbeelding 
(Salmond, 2010), hoewel schriftelijke vragen en de daarbij behorende schriftelijke 
beantwoorden vaker voorkomen (Martin, 2011, p. 474).  
Ondanks dat PV in bijna alle democratisch parlementen voorkomen is de effectiviteit ervan niet 
onbetwist. Mondelinge en schriftelijke vragen zouden een veelal symbolische rol spelen door 
de beperkte beleidsimpact die ze hebben (Van Aelst & Vliegenthart, 2014). Dit wordt 
genuanceerd door een vergelijkend onderzoek van McGowan (2008) die de effectiviteit van PV 
in vier commonwealth landen vergelijkt.  
Hij concludeert dat het nut van PV afhankelijk van de procedures die eraan vast zitten. De 
procedures omtrent PV verschillen per land en uit recent onderzoek blijkt dat in Zweden en 
Finland PV het meest effectieve middel is om de overheid te controleren (Akirav, 2011, p. 259). 
Ook in het Verenigd Koninkrijk, waar PV in het verleden geen grote rol speelden, worden ze 
nu beschouwd als een belangrijk middel en komen ze daar dus nu veel voor. De toename van 
het aantal PV kan deels worden verklaard doordat PV naar hun aard een low-cost activity zijn 
(Vliegenthart, Walgrave & Meppelink, 2011, p. 373).  
Naast de impact en procedures omtrent PV speelt het democratische systeem van het 
betreffende land ook een grote rol. Volksvertegenwoordigers die worden gekozen in personal-
centred systems zijn meer betrokken bij het stellen van PV dan volksvertegenwoordigers die 
gekozen worden in party-centred systems (Sozzi, 2016, p. 364). Dit komt doordat 
volksvertegenwoordigers in een personal-centred system direct afhankelijk zijn van kiezers, 
meer dan in een party-centred system waarbij herkozen worden eerder afhangt van hun plaatsop 
de kieslijst. Hoe dan ook, de rol en significantie van PV is in een huidige, moderne, 
parlementaire democratie niet meer weg te denken.  
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Functies van parlementaire vragen 
PV hebben verschillende functies in Westerse democratieën (Van Aelst & Vliegenthart, 2014, 
p. 398). Een veel voorkomende functie van PV is het controleren en bekritiseren van de 
regering. Daarnaast bieden PV een mogelijkheid om de regering verantwoordelijk te houden 
voor uitgevoerde acties en beleid (Akirav, 2011, p. 259). Dit fenomeen doet zich ook voor op 
internationaal niveau: oppositiepartijen van nationale parlementen gebruiken PV in het 
Europese Parlement om het EU-beleid te bekritiseren en te controleren (Proksch & Slapin, 
2011, pp. 58-59).  
De tweede functie van PV die de literatuur onderscheidt is de informatiefunctie. Deze functie 
wordt vaker gebruikt dan het bovengenoemde bekritiseren (Bailer, 2011, p. 302). Op nationaal 
niveau wordt informatie verzameld via PV die gericht zijn aan de regering (Martin, 2011, p. 
477). Het inwinnen van informatie doet zich ook op Europees niveau voor, omdat door de 
ingewikkeldere delegatiestructuur van het Europese parlement in vergelijking met een nationaal 
parlement het verkrijgen van informatie nog urgenter maakt. Vooral de oppositiepartijen, die 
geen informatie krijgen omdat ze niet direct betrokken zijn bij het maken van beleid, gebruiken 
PV om hun informatieachterstand op de regerende partijen te verkleinen (Proksch & Slapin, 
2011, p. 54).  
De derde functie hangt nauw samenhangt met de informatiefunctie en heeft betrekking op de 
onderlinge controle door coalitiepartijen van de nakoming van hun regeerakkoord. Dit blijkt uit 
onderzoeken door Gerlich (1973) en Müller, Jenny, Steininger, Dolezal, Philipp & Preis-
Westphal (2001) gedaan naar grand coalitions in Oostenrijk. Dit wordt ook bevestigd door de 
bevinding dat het aantal vragen dat gesteld wordt door leden van regerende partijen naar 
ministers van coalitiepartners groot is (Strøm, Müller & Smith, 2010, p. 527). Naast deze drie 
algemene functies hebben PV ook nog zo genoemde micro-functies voor individuele politici 
(Bailer, 2011, p. 303). De belangrijkste micro-functies hebben betrekking op persoonlijke 
publiciteit, het uiten van belangen van de achterban en de ontwikkelen van een reputatie op een 
bepaald onderwerp (Wiberg & Koura, 1994, pp. 30-31). Vanuit dit perspectief dienen PV als 
een middel om persoonlijke zichtbaarheid te vergroten en stemmen voor volgende verkiezingen 
te winnen (Papp, 2016, p. 218). 
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Onderzoek naar parlementaire vragen 
Het onderzoek naar PV is tot op heden gedaan op grofweg twee verschillende manieren. De 
eerste onderzoekt of de relatie tussen de agenda van de media en parlementaire agenda zoals 
die tot uitdrukking komt in PV. Het tweede type onderzoek legt de focus op PV als een 
electoraal middel voor individuele politici (Louwerse & Otjes, 2018, p. 496). Bij de eerste 
manier van onderzoek staat de vraag centraal wie leidend is in deze relatie, de politici of de 
media (Van Aelst & Vliegenthart, 2014, p. 392). Het antwoord op deze vraag is niet zo 
makkelijk te vinden en ligt genuanceerd. De relatie tussen politici en de media werkt namelijk 
twee kanten op. De media beïnvloeden vooral de symbolische parlementaire agenda zoals PV 
en debatten. Andersom beïnvloeden de PV en het debat de media (Vliegenthart et al., 2011, p. 
370). Deze beïnvloeding over en weer wordt nog versterkt doordat het maken van nieuws en 
het maken van beleid steeds meer hetzelfde is geworden. Dat gaat zelfs zo ver dat beleid en 
nieuws bijna niet meer los van elkaar te zien zijn (Cook, 2006, p. 167). Hoe politici elkaar 
beïnvloeden speelt hierbij ook een rol. Wanneer een parlementariër vragen stelt aan de regering 
over bepaalde beleidskwesties zullen andere politici dit overnemen (Walgrave & Vliegenthart, 
2010, p. 1150). Dit kopieergedrag zorgt ervoor dat de aandacht voor bepaalde onderwerpen 
door de tijd heen redelijk stabiel is, met uitzondering van een aantal significante pieken in 
aandacht (Vliegenthart et al., 2011, p. 369). Ondanks dat politici elkaar beïnvloeden en elkaar 
aanzetten tot het stellen van PV maakt dat de rol van de media niet minder belangrijk. Sterker 
nog, media-aandacht motiveert politici initiatief te nemen tot het stellen van PV. Er is dan ook 
eerder sprake van een media-politiek-media cyclus dan van een politiek-media-politiek cyclus 
(Van Aelst & Vliegenthart, 2014, pp. 404-405). 
De tweede manier onderzoekt PV als een electoraal middel voor politici: parlementariërs 
kunnen met PV laten zien dat ze staan voor de belangen van hun kiezers. Issue ownership en 
het vertegenwoordigen van een specifieke achterban via PV zijn hier voorbeelden van. Met 
issue ownership wordt bedoeld de link tussen specifieke partijen en onderwerpen vanuit de 
gedachte van de kiezer (Walgrave, Tresch & Lefevere, 2015, p. 778). Het bestaat volgens 
Walgrave et al. (2015) uit minimaal twee dimensies: competence en associative. Competence 
issue ownership omvat de, veronderstelde, capaciteit van een partij om bepaalde problemen op 
te lossen. Associative issue ownership heeft betrekking op de spontane identificatie door de 
keizers van bepaalde partijen met bepaalde onderwerpen (Walgrave et al., 2015, p. 780). Het 
competence issue ownership verklaart deels waarom politici PV stellen, ze markeren hun 
territorium (Louwerse & Otjes, 2018) en laten zo aan hun achterban zien dat ze reageren op 
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onderwerpen die voor die achterban belangrijk zijn (Green-Pedersen, 2010, p, 350). Laten zien 
aan de kiezer dat je reageert op onderwerpen sluit bijna feilloos aan op het vertegenwoordigen 
van een specifieke achterban via PV. Echter zit er veel verschil tussen parlementariërs als het 
aankomt op de achterban-georiënteerde PV (Martin, 2011, p. 479). Bij het verklaren van dit 
verschil is een grote rol weggelegd voor het soort electorale systeem van een land (Russo, 2011, 
p. 290). Uit onderzoek door Bird (2005) blijkt dat zich ook binnen hetzelfde land variatie kan 
opdoen in het aantal achterban-georiënteerde PV dat politici stellen. Er is tot op heden 
onderzoek gedaan naar PV op nationaal niveau in landen als Canada (Franks, 1985), Finland 
(Wiberg, 1994), Israël (Akirav, 2011), Denemarken (Damgaard, 1994), Noorwegen (Rasch, 
1994), Zweden (Rasch, 2009), Turkije (Hazama, Gençkaya & Genckaya, 2007), het Verenigd 
Koninkrijk (Cole 1999), Nieuw-Zeeland (Salmond, 2004) en Frankrijk (Lazardeux, 2005). Al 
deze onderzoeken richten zich op de volgende vragen: wat verklaart de inhoud van PV en/ of 
wat verklaart het aantal PV?  
Om zowel de inhoud als het aantal PV te verklaren wordt daarbij gekeken naar bepaalde 
eigenschappen van de parlementariër die de vraag stelt. Deze eigenschappen zijn in te delen in 
drie categorieën: 1) persoonlijke kenmerken van het individu, 2) de verhouding tussen het 
individu en de partij en 3) de kenmerken van de partij waartoe de parlementariër behoord. Deze 
drie categorieën zullen ook leidend zijn voor dit onderzoek naar het verklaren van het aantal 
parlementaire vragen.  
Individuele eigenschappen  
Tot de eerste categorie, de individuele eigenschappen, wordt geslacht gerekend. Geslacht is al 
vaker meegenomen als verklarende factor binnen onderzoek naar PV. Mannen en vrouwen 
verschillen op veel gebieden van elkaar en het gebeid van de PV is hierop geen uitzondering. 
Dit verschil wordt deels verklaart doordat vrouwen een ander perspectief hebben op politieke 
kwesties dan mannen (Lovenduski, 1997). Daarnaast zouden vrouwen zich meer richten op 
women’s issues dan mannen tijdens het stellen van PV (Bird, 2005, p. 353).  
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Deze onderzoeken maken een duidelijk verschil tussen mannen en vrouwen zichtbaar. Zij 
richten zich echter op de inhoud van de PV en niet op het verklaren van de aantallen. Omdat er 
in meerdere onderzoeken een duidelijk onderscheid is gevonden tussen mannen en vrouwen 
wordt er in dit onderzoek vanuit gegaan dat verschil bestaat. Dat leidt tot de volgende twee 
hypothese: 
Hypothese 1A: Mannen stellen meer parlementaire vragen dan vrouwen.  
Hypothese 1B: Vrouwen stellen meer parlementaire vragen dan mannen.  
Verhouding tussen individu en partij 
Tot deze categorie eigenschappen worden zittingstijd (anciënniteit) en electorale onzekerheid 
(plaats op de lijst) gerekend. Zittingstijd speelt een cruciale rol als het om onderzoek naar 
parlementen gaat (Goodwin, 1959, p. 417).  
Het aantal zittingstermijn van een politicus heeft invloed op de manier waarop hij of zij zich 
gedraagt in het parlement. Parlementariërs in het Amerikaanse House of Representatives met 
een hoge anciënniteit zijn minder snel geneigd om wetten te steunen dan hun collega’s met een 
lagere anciënniteit (Campbell, 1982, p. 419). Zij hebben het voordeel dat ze aanspraak kunnen 
maken op eerdere behaalde successen en zijn daarom minder snel geneigd nieuwe activiteiten 
te ondernemen (Martin, 2011, p. 481). Dit heeft ook tot gevolg dat anciënniteit een negatieve 
invloed heeft op het aantal wetsvoorstellen en PV dat een politicus indient (Shomer, 2009, p. 
957).  
Het aantal zittingstermijnen beïnvloedt dus het aantal gesteunde wetten, de neiging tot het 
ondernemen van nieuwe activiteiten en het aantal wetsvoorstellen en het aantal PV dat een 
politicus indient. Hier vloeit de volgende hypothese uit voort: 
Hypothese 2: Parlementsleden met een hogere anciënniteit stellen minder 
parlementaire vragen dan parlementsleden met een lagere anciënniteit. 
Naast anciënniteit speelt electorale onzekerheid ook een rol in het verklaren van het aantal 
gestelde PV op (inter)nationaal niveau. Met een electoraal onzekere politicus wordt een 
parlementariër bedoeld die verkozen is een met een kleine winstmarge (Bartlett, 1979, p. 498). 
Electorale onzekerheid beïnvloedt de parlementaire activiteit van een politicus (Kellermann, 
2016, p. 91). Zo is aangetoond dat electoraal onzekere politici meer gebruik maken van privat 
member bills en early day motions (Bowler, 2010, pp. 486-487). Deze parlementaire activiteiten 
hangen nauw samen met PV. In recent onderzoek uitgevoerd in het Verenigd Koninkrijk blijkt 
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dat politici die onzeker zijn van hun electorale plaats meer achterban georiënteerde vragen 
stellen. Daarnaast neemt het aantal gestelde PV toe naar mate de betreffende politicus electoraal 
onzekerder wordt (Kellermann, 2016, p. 102). Dit leidt tot de volgende hypothese:  
Hypothese 3: Parlementsleden die electoraal zekerder zijn van hun plaats stellen 
minder parlementaire vragen dan parlementsleden die electoraal onzekerder zijn van 
hun plaats.  
 
Partij eigenschappen 
De laatste categorie bestaat uit de eigenschappen van de partij waar de parlementariër lid van 
is. Tot die eigenschappen worden gerekend de ideologie van de partij, of de partij in de coalitie 
of in de oppositie zit en of het een lokale of landelijke partij is. De ideologie van een partij 
speelt een grote rol als het op het aantal gestelde PV aankomt. Uit eerder onderzoek, op 
nationaal niveau, is gebleken dat er meer PV worden gesteld door parlementariërs van partijen 
die ideologisch extreem linkse en rechts zijn (Bailer, 2011, p. 302). De vierde verwachting luidt 
dan ook: 
Hypothese 4: Politici die lid zijn van een ideologisch extreme partij stellen meer 
parlementaire vragen dan politici die geen lid zijn van een ideologisch extreme partij. 
Of de partij waartoe de parlementariër behoord in de regering of in de oppositie zit verklaart 
mede het aantal PV dat die parlementariër stelt (Rozenberg & Martin, 2011, p. 400). Leden van 
oppositiepartijen stellen meer vragen dan leden van regeringspartijen (Dandoy, 2011, p. 323). 
Ook recenter onderzoek, gedaan door Louwerse en Otjes (2018), bevestigt dit nogmaals. Het 
Europese parlement is hierop geen uitzondering: ook daarin stellen oppositiepartijen meer PV 
dan ‘regeringspartijen’ (Proksch & Slapin, 2011, p. 53). Deze bevindingen leiden tot de 
volgende hypothese:  
Hypothese 5: Politici die lid zijn een oppositiepartij stellen meer parlementaire 
vragen dan politici die lid zijn van een regeringspartij.  
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Tot slot wordt er onderscheid gemaakt tussen politici van partijen die zowel lokale als nationaal 
actief zijn en politici van partijen die alleen lokaal actief zijn. Politici van nationale partijen 
hebben een aantal voordelen ten opzichte van politici van lokale partijen. Een van die voordelen 
is dat de zichtbaarheid van nationale partij is groter. Partijen die op nationaal niveau actief zijn 
worden nu eenmaal vaker in de nationale media genoemd dan partijen die op sub nationaal 
niveau actief zijn. Door aandacht te genereren in de landelijke media bereik je meer mensen 
dan door te verschijnen in lokale media. Om deze reden wordt verwacht dat lokale partijen hun 
zichtbaarheid binnen hun gemeenten willen vergroten. Een van de manieren om dit te bereiken 
is het stellen van PV (Papp, 2016). Uit deze redenatie vloeit de volgende hypothese voort: 
Hypothese 6: Politici die lid zijn van een lokale partij stellen meer parlementaire 
vragen dan politici die lid zijn van een nationale partij op sub nationaal niveau.  
Casus en operationalisering 
Casus  
Om het aantal PV op sub nationaal niveau te kunnen verklaren wordt gebruik gemaakt van een 
typical case (Seawright & Gerring, 2008, p. 299) op nationaal niveau. Deze case moet voldoen 
aan twee criteria: er moet een sub nationaal niveau zijn waar PV gesteld kunnen worden en er 
moet informatie beschikbaar zijn over PV. Nederland voldoet aan beide eisen. Het land heeft 
een rijke gemeentelijke geschiedenis. Het land telt nu nog 355 gemeenten en die zijn allemaal 
op dezelfde wijze ingericht (Andeweg & Irwin, 2014, p. 215). Die inrichting houdt, net als die 
van de nationale overheid, een systeem van checks en balances in. Van dat systeem maken PV 
onderdeel uit. Nederland voldoet ook aan het tweede criterium.  
 
In 1983 werd de Nederlandse Grondwet aangepast en artikel 110 werd toegevoegd. Hierin staat 
vermeld dat de overheid ‘bij de uitvoering van haar taak openbaarheid volgens regels bij wet te 
stellen’ betracht (Wetten,nl, z.d.). Die openbaarheid is verzekerd in de Wet openbaarheid van 
bestuur (Wob) die ingevoerd is in 1991 (Wetten.nl, z.d.). Vanaf dat moment moeten 
bestuursorganen, zoals de gemeenten, informatie over het bestuursproces verstrekken. Ook PV 
vallen onder de Wob en worden, mits er geen sprake is van een uitzonderingsgrond of 
beperking, openbaar gemaakt. Informatie over de PV is in Nederland dus goed beschikbaar.  
Van de sub nationale parlementen die Nederland kent (provincies, gemeenten en 
waterschappen) richt dit onderzoek zich op de gemeenten. Omdat niet alle 355 gemeenten 
kunnen worden onderzocht beperkt dit onderzoek zich tot een random selectie van 30 
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gemeenten. De lijst van gemeenten waaruit is geselecteerd, is ontleend aan de dataset 
Gemeenten alfabetisch 2019 van het CBS (CBS, 2019). Door willekeurig de gemeenten te 
kiezen is voorkomen dat binnen het selectieproces biases optreden.  
 
Operationalisering  
Onderzocht is wat het aantal gestelde PV verklaart per gemeenteraadslid binnen sub nationale 
parlementen. De afhankelijke variabele, PV, is in de dataset per individueel gemeenteraadslid 
genoteerd. Het onderzoek is een cross-sectional case study. De schriftelijke vragen zijn 
verzameld over een periode van één jaar: van 1 mei 2018 tot en met 1 mei 2019. Door een 
periode van een jaar te nemen wordt een accuraat beeld geschetst van het aantal PV dat een 
raadslid door de tijd heen stelt, omdat terugkerende periodes van afwezigheid (vakanties e.d.) 
dan geen effect hebben. Onder PV worden alleen schriftelijke vragen verstaan. Mondelinge 
vragen worden dus niet meegenomen in dit onderzoek. Dit heeft twee redenen: 1) data over 
mondelinge vragen op gemeentelijk niveau zijn zeer beperkt aanwezig en 2) schriftelijke vragen 
vormen het overgrote deel van de PV (Martin, 2011, p. 474). De schriftelijke vragen zijn terug 
te vinden op de site van de gemeente of een van de verschillende portals (iBabs/Notubiz) die 
door de gemeenten gebruikt worden. Vervolgens is het aantal PV per individueel 
gemeenteraadslid genoteerd. Is een schriftelijke vraag ondertekend is vanuit de fractie met 
vermelding van een naam, dan wordt deze vraag gerekend als een schriftelijke vraag van 
raadslid waarvan de naam is vermeld. Als een vraag alleen is ondertekend door de fractie en er 
dus geen namen onder staan vermeld, dan wordt deze vraag toegerekend aan alle leden van de 
fractie.  
Om de onafhankelijke variabelen te onderzoeken wordt de data over de gemeenteraadsleden 
afgeleid uit de informatie op de desbetreffende gemeentesite of de algemene overheidssite 
Overheid in Nederland (2019). De onafhankelijke variabele zijn geslacht, anciënniteit, 
electorale onzekerheid, partijideologie, regering en lokale partij.  
 Om het geslacht (H1) van een gemeenteraadslid vast te stellen is de vermelde aanhef 
aangehouden, waarbij de aanhef Dhr. wordt gecodeerd als man (1) en de aanhef Mevr. als 
vrouw (0). Deze informatie is gebaseerd op Overheid in Nederland (2019). Daar kan na het 
selecteren van een gemeente kan onder Raadsleden een opsomming van de raadsleden 
gevonden worden met aanhef.  
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De anciënniteit (H2) is gemeten in zittingstermijnen. Elke gemeenteraadsverkiezing 
waarin het gemeenteraadslid is verkozen wordt gezien als één termijn. Dit is inclusief de 
gemeenteraadsverkiezingen van 2018. In dienst sinds wordt aangehouden voor het bepalen van 
de anciënniteit. Omdat het aantal dienst jaren bij de overheid niet gelijk hoeft te zijn aan de 
zittingstermijn is bij twijfel is gekeken naar de aanvullende geschiedenis verderop in de 
persoonlijke beschrijving. Ook de informatie over het aantal zittingstermijnen is ontleend aan 
de overheidssite Overheid in Nederland (2019).  
Electorale onzekerheid (H3) wordt op nationaal niveau vaak als lijstplaats onderzocht. 
Voor dit onderzoek is die plaats niet geschikt omdat politieke partijen op gemeentelijk niveau 
vaak niet heel groot zijn. Daarnaast zijn de verschillen tussen gemeenten enorm. Zo bestaat de 
kleinste politieke partij op gemeentelijk niveau uit één zetel bekleedt een van de grootste 
partijen op gemeentelijk niveau 14 zetels (D’66 Amsterdam). Om electorale onzekerheid op 
gemeentelijk niveau te meten en te kijken welke invloed dit heeft op het aantal PV wordt 
onderscheid gemaakt tussen fractievoorzitters en partijleden in de dataset. Informatie over het 
fractievoorzitterschap is zowel vermeld op Overheid in Nederland (2019) in de persoonlijke 
beschrijving onder Politiek als op de individuele gemeentesites. Als het gemeenteraadslid 
fractievoorzitter is wordt deze persoon gecodeerd als 1. De overige partijleden worden 
gecodeerd als 0. Wanneer een gemeenteraadspartij bestaat uit slechts één zetel is er binnen die 
partij alleen een fractievoorzitter.  
De ideologische plaats die een partij inneemt (H4) wordt bepaald aan de hand van de 
dataset Chapel Hill Expert Survey data (2017). Deze dataset deelt onder andere nationale 
politieke partijen van verschillende landen in op basis van ideologie. De variabele LRGEN bevat 
de positie van de partij in termen van algemeen ideologisch standpunt. De waarde van de 
variabele LRGEN kan elke waarde tussen de 0 (extreme left) en de 10 (extreme right) aannemen. 
Deze waarde wordt aangehouden voor de lokale partijen die behoren bij nationale partijen. 
Omdat er is geen data beschikbaar die gemeentepartijen indeelt op ideologie is ervoor gekozen 
om gemeentelijke partijen die alleen lokaal actief zijn te coderen als neutraal (5). Daarnaast zijn 
er ook lokale partijen binnen verschillende gemeenteraden die gefuseerd zijn zoals KIJK!!! uit 
de gemeente Meerssen. Deze partij is samengesteld uit PvdA, GroenLinks en D’66. Wanneer 
een partij uit meerdere partijen bestaat wordt de gemiddelde ideologie genoteerd en als 
partijideologie van die partij overgenomen. Deze keuze is gemaakt met de gedachte dat door 
het fuseren van de verschillend partijen ook de ideologie fuseert. Te verwachten is immers dat 
de partijen bij hun fusie de standpunten waarin ze voor de fusie het meest van elkaar verschilde 
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hebben moeten inleveren en de standpunten die zij voor de fusie deelde, om de fusie te laten 
slagen, meer gewicht hebben geven. Er staat echter niet vast dat die ideologie ook evenredig of 
überhaupt verdeeld wordt. Ondanks dat de anders ontbrekende data op logische manier is 
aangevuld brengt dit wel beperkingen met zich mee. Er wordt afgeweken van de Chapel Hill 
Expert Survey data (2017) die in de rest van het onderzoek wordt aangehouden. Om deze reden 
zullen de resultaten voorzichtig moeten worden geïnterpreteerd.  
De oppositiepartijen (H5) van de gemeenteraad worden in de dataset onderscheiden van 
coalitiepartijen aan de hand van de vermelding die de betreffende partij op de gemeentesite 
heeft of op Overheid in Nederland (2019). In de persoonlijke informatie onder Politiek staat 
vermeld of de partij waar het gemeenteraadslid lid van is onderdeel uitmaakt van de coalitie of 
oppositie binnen de betreffende gemeente. Een coalitiepartij wordt gecodeerd als 1 en een 
oppositiepartij als 0.  
Om gemeentelijke partijen die alleen op lokaal niveau actief zijn te onderscheiden van 
gemeentelijke partijen die bij een nationaal partij horen (H6) zijn alle nationaal actieve partijen 
in kaart gebracht. Op Kiesraad (2018) staat het document ‘Vastgestelde kandidatenlijsten 
Tweede Kamerverkiezingen 2017’ waarin alle politieke partijen die hebben meegedaan aan de 
nationale verkiezingen van 2017 vermeld staan. Als een gemeentelijke partij in die lijst is terug 
te vinden is zij gecodeerd als nationale partij (0). De gemeentelijke partijen die niet daarin 
vermeld staan worden gecodeerd als lokale partij (1).  
Als een gedeelte van de naam van een nationale partij is die gemeentelijke partij gecodeerd als 
een nationale partij. De gemeentelijke partij CDA-Albrandswaard is dus gecodeerd als 
nationale partij omdat zij de naam van de nationale partij CDA in haar naam voert. Andere 
gemeentelijke partijen zoals Kampen Sociaal en Epe Liberaal worden tot lokale partij 
gecodeerd hoewel hun naam zou vermoeden dat ze zouden kunnen behoren bij de nationale 
partijen SP en VVD. In eerder onderzoeken naar PV is leeftijd een belangrijke verklarende 
factor geweest. Zo concludeerde Louwerse en Otjes (2016) dat leeftijd een significant effect 
heeft op zowel ingediende moties, amendementen als PV. In dit onderzoek kon de invloed van 
leeftijd op het aantal gesteld PV niet worden meegenomen, omdat die data niet beschikbaar is.  
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Resultaten 
 
Voordat de analyse is uitgevoerd, is de betrouwbaarheid van de dataset getest. Er werd op zes, 
door Field (2013) voorgeschreven, assumpties getest: onafhankelijke fouten, multicollineariteit, 
non-lineariteit, heteroskedastisiteit, normaliteit van de fouten en tot slot outliers en invloedrijke 
gevallen. Invloedrijke gevallen zijn getest met de Cook’s distance. Deze meet de algemene 
invloed van een geval op het model, waarbij een waarde van die invloed groter dan 1 
problematisch is (Field, 2013, p. 306). In deze dataset was de Cook’s distance maximaal 0,164 
en gemiddeld 0,002. De algemene invloed van een geval op het model is in deze dataset dan 
ook geen reden tot zorg. Daarnaast is er ook geen correlatie geconstateerd tussen de 
onafhankelijke fouten. Dit is gemeten met de Durbin-Watson test, waarin de correlatie tussen 
fouten getest wordt. Neemt deze een waarde aan van kleiner dan 1 of groter dan 3, dan is dit 
reden tot zorg. In de in dit onderzoek gebruikte dataset lag de Durbin-Watson waarde rond de 
2 waardoor ervan uitgegaan mag worden dat er geen correlatie is tussen onafhankelijke fouten 
(Field, 2013, p. 311). Multicollineariteit, die bestaat wanneer er zich een sterke correlatie tussen 
twee verklarende factoren voordoet, is niet vastgesteld. Van zowel de assumpties van 
heteroskedastisiteit, de ongelijke spreiding van residuals als non-linieariteit was geen spaken.   
Tabel 1. Frequentietabel van de variabelen uit de dataset  
 M SD Min Max n 
Aantal vragen 2,74 4,97 0 56 669 
Geslacht 0,71 0,45 0 1 669 
Anciënniteit 
Lijstplaats 
Partijideologie           
Coalitie 
1,77 
0,34 
5,36 
0,62 
1,17 
0,47 
1,75 
0,48 
1 
0 
1,26 
0 
10 
1 
9,53 
1 
669 
669 
669 
669 
Lokale partij 0,36 0,48 0 1 669 
      
Om de invloed van de variabelen in Tabel 1 te meten is gekozen voor een ordinairy least squars 
(OLS) analyse gekozen. Deze keuze is gemaakt omdat de afhankelijke variabele (de PV) 
continuous is en er meerdere onafhankelijke variabelen zijn die het aantal gestelde PV kunnen 
verklaren (Field, 2013, p. 296).  
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Tabel 2. Lineair regressiemodel van variabelen op het aantal PV  
 Model 1  
(Constante)  4,86 
(0,76) 
Geslacht  
 
-0,06 
(0,42) 
Anciënniteit 
 
-0,223 
(0,16) 
Lijstplaats 
 
1,18** 
(0,42) 
Partijideologie 
 
-0,08 
(0,11) 
Coalitie  
 
-2,00*** 
(0,40) 
Lokale partij 
 
-1,14** 
(0,40) 
R2 0,07 
Adj. R2 0,07 
N 669 
Noot: OLS-regressiecoëfficiënten met standaardfouten 
tussen haakjes. ***p < 0,001, **p < 0,01, * p < 0,05 
Geslacht (H1) is niet significant gebleken voor de verklaring van het aantal PV op sub nationaal 
niveau. Deze verwachting kwam deels voort uit eerdere studies die de inhoud van PV 
verklaarden. Hierin werd geconcludeerd dat vrouwen hun PV op andere onderwerpen richten 
dan mannen (Bird, 2005). Ondanks dit verschil blijkt uit de analyse van dit onderzoek dat 
vrouwen en mannen niet significant meer vragen stellen in de gemeenteraad dan mannen en 
omgekeerd.  
Anciënniteit (H2) heeft geen significant effect als het op verklaren van aantal PV aankomt. Het 
gemeten effect (-0,223) ligt wel in de lijn der verwachting: hoe meer zittingstermijnen, hoe 
minder PV. Dit effect is echter zeer klein en niet significant. Neemt het aantal zittingstermijnen 
met één toe, dan neemt het aantal PV af met -0,223. Dit betekent dat pas na vijf zittingstermijnen 
(20 jaar) er een verschil te duiden is van -1 PV tussen het aantal PV dat een raadslid met 20 jaar 
ervaring stelt en het aantal PV dat een raadslid dat aan zijn/haar eerste termijn begint. Meer dan 
50% van de gemeenteraadsleden zit in zijn/haar eerste termijn, terwijl slechts twee meer dan 
vijf zittingstermijnen van de 669 ingevoerde gemeenteraadsleden. Geconcludeerd kan worden 
dat op sub nationaal niveau de invloed van het aantal zittingstermijnen op het aantal PV niet 
significant is en daarnaast nihil.  
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Electorale onzekerheid, gemeten als lijstplaats, (H3) is wel significant gebleken voor het aantal 
PV op sub nationaal niveau. Op basis van deze constatering moet de hypothese H3 worden 
verworpen. Electoraal onzekerdere politici stellen meer PV op nationaal niveau. Op sub 
nationaal niveau is dat andersom gebleken. Fractievoorzitters (electoraal zekerdere politici) 
stellen 1,18 PV meer dan partijleden (electoraal onzekerdere politici). Dit is opmerkelijk omdat 
dit tegen de gemeten trends op nationaal en internationaal niveau ingaat: op basis van die 
metingen werd concludeerd dat electoraal onzekerdere politici juist meer activiteiten 
ondernemen (Bowler, 2010) en meer PV stellen (Kellermann, 2016). Op sub nationaal niveau 
is hier dus geen sprake van. De aard van gemeentepartijen is blijkbaar dusdanig anders dat 
lijstplaats geen rol speelt voor het aantal PV. Hoogstwaarschijnlijk ligt dit aan de zetelaantallen 
van de politieke partijen op sub nationaal niveau. Gemeentepartijen hebben gemiddeld 
genomen aanzienlijk minder zetels dan partijen op nationaal niveau. Hierdoor is het verschil 
tussen lijstplekken minder groot. Anderzijds verschilt de aard van de functies van 
fractievoorzitter op nationaal en op sub nationaal niveau. Fractievoorzitters van partijen stellen 
zich zichtbaar op in belang van hun partij. De aandacht voor nationale politici is vaak erg groot 
en zij kunnen zichtbaarheid tonen kan op verschillend manieren: tv-optredens, interviews, 
publieke manifestaties en het stellen van PV. Voor een fractievoorzitter op sub nationaal niveau 
is deze aandacht, en zijn dus de mogelijkheden, veel beperkter. Hij zal zich dus eerder richten 
op PV om zichtbaarheid te tonen. Beide, bovengenoemde, redenen kunnen een verklaring 
bieden voor het gemeten significant effect van lijstplek op het aantal gestelde PV.  
Partijideologie (H4) heeft geen significant effect op het aantal PV en hypothese 4 wordt dan 
ook verworpen. Daarnaast is het gemeten effect extreem klein. Partijideologie is verdeeld op 
een schaal van 0 (extreme left) tot 10 (extreme right). Dit houdt in dat zelfs als je op beide 
uitersten zit het verschil in aantal PV niet te duiden is in hele aantallen vragen. Dit is niet in lijn 
met eerder onderzoek naar de invloed van ideologie op het aantal PV uitgevoerd door Bailer 
(2011). Ideologie lijkt op sub nationaal niveau minder belangrijk te zijn voor de verklaring van 
het aantal PV dan op nationaal niveau. Dit kan komen doordat het een kleinschaligere 
bestuurslaag is die dichter bij de burgers staat. De kans op extreme ideologische verschillen is 
hierdoor kleiner.  
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Coalitie (H5) heeft ook een significant effect op het aantal gestelde PV. De hypothese wordt 
niet verworpen en ligt in lijn met de gemeten effecten in onderzoeken naar PV in 
(inter)nationale parlementen. Wanneer een gemeenteraadslid in de coalitie zit neemt het 
gestelde aantal PV af met -2. Gemiddeld worden er 2,74 PV gesteld per gemeenteraadslid. Een 
afname van twee reduceert het aantal gesteld vragen tot minder dan een. Voor de theorie van 
Müller et al. (2001) en Strøm et al. (2010), die stelden dat coalitiepartners elkaar controleren 
door middel van PV, lijkt op sub nationaal niveau dan ook geen sterk bewijs te zijn gevonden.  
Ook lid zijn van een lokale partij (H6) heeft een significant effect op het aantal gestelde PV. 
Echter wordt de hypothese verworpen. Gemeenteraadsleden van lokale partijen stellen namelijk 
1,14 PV minder dan raadsleden van nationale partijen op sub nationaal niveau. Eerder werd 
beargumenteerd dat leden van lokale partijen actiever zouden zijn in het stellen van PV omdat 
ze niet dezelfde media-aandacht kregen als nationale partijen. Dit verschil in zichtbaarheid zou 
gecompenseerd worden door meer PV te stellen. Nu lijkt het er sterk op dat die media-aandacht 
juist een aanleiding is voor nationale partijen op lokaal niveau om PV te stellen.  
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Conclusie 
 
In dit onderzoek is een verklaring gezocht voor het aantal gestelde PV op sub nationaal niveau. 
Aan de hand van significante variabelen binnen PV verklarende studies op (inter)nationaal 
niveau zijn zes hypothesen opgesteld voor de verklaring van PV op sub nationale niveau. Deze 
hypothesen zijn geoperationaliseerd tot zes variabelen: geslacht (H1), anciënniteit (H2), 
electorale onzekerheid (H3), partijideologie (H4), coalitie (H5) en lokale partij (H6). Door 
middel van een OLS-regressie analyse zijn de variabelen getest op hun verklarende factor voor 
het aantal gestelde PV binnen 30 gemeenteraden in Nederland binnen de periode van één jaar.  
Geslacht, anciënniteit en partijideologie hadden geen significant effect. Electorale onzekerheid 
(lijstplek) had wel een significant effect op het aantal gestelde PV binnen sub nationale 
parlementen. Op nationaal niveau stellen electoraal onzekerdere politici meer PV dan electoraal 
zekerdere politici (Kellermann, 2016). Voor gemeenteraadsleden gaat dit niet op. 
Fractievoorzitters, electoraal zekerdere politici, stellen 1,18 PV meer dan partijleden. Dit 
betekent dat de aard dan wel gevolgen van lijst positionering en de daarbij komende electorale 
onzekerheid verschilt binnen nationale en sub nationale parlementen. In dit geval kan de theorie 
dat electoraal onzekerdere politici meer vragen stellen op nationaal niveau niet gegeneraliseerd 
worden voor sub nationale parlementen.  
Lid zijn van een coalitiepartij heeft minder PV stellen tot gevolg. Dit significant gemeten effect 
kwam, in tegenstelling tot electorale onzekerheid, wel overeen met onderzoeken gedaan op 
(inter)nationaal niveau (Dandoy, 2011; Louwerse en Otjes, 2018; Proksch en Slapin, 2011). 
Ook binnen de gemeenteraden stellen leden van oppositiepartijen meer PV dan leden van 
coalitiepartijen. Raadsleden van coalitiepartijen op sub nationaal niveau stellen gemiddeld zelfs 
zo weinig vragen (0,74) dat voor de theorie van Müller et al. (2001) en Strøm et al. (2010) op 
sub nationaal niveau geen overtuigend bewijs is gevonden.  
Lokale partij is een variabele die niet in eerder (inter)nationaal onderzoek is meegenomen. 
Daarom kon geen verwachting uit eerder onderzoek worden gehaald en moest een andere 
redenering gevolgd worden om tot een hypothese te komen. Deze redenering is dat meer media-
aandacht voor nationale partijen leidt tot vergrote zichtbaarheid. Lokale partijen zouden dit 
compenseren door meer PV te stellen. Uit de analyse blijkt echter dat nationale partijen op sub 
nationaal niveau juist meer vragen stellen. De in eerste instantie verwachte compensatiedrang 
van leden van lokale partijen op het gebied van PV bleek niet te bestaan. 
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Sterker nog, media-aandacht voor nationaal partijen lijkt juist een bron te zijn van het stellen 
van PV door nationale partijen die op lokaal niveau actief zijn.  
Onderzoek naar het stellen van PV binnen sub nationale parlementen is schaars. (Inter)nationale 
wetgevingsorganen en vergelijkingen onderling voerden tot nu toe de boventoon in onderzoek 
naar PV. Dit heeft ertoe geleid dat sub nationale parlementen onderbelicht zijn gebleven. Dit 
onderzoek probeert dat gat in de literatuur op te vullen. Door belangrijke variabelen op het 
(inter)nationale niveau te testen op sub nationaal niveau is met dit onderzoek aangetoond dat er 
verschillen in de verklarende factoren van het aantal PV te constateren zijn. Deze verschillen 
moeten wel voorzichtig worden geïnterpreteerd. Er werd alleen gekeken naar aantallen, dit zegt 
niets over de inhoud of aanleiding van de PV. Het onderzoek had een n van 669, dit is ongeveer 
10% van de gemeenteraadsleden in Nederland. Aanvulling van de gebuikte dataset met meer 
gemeenteraadsleden zou zorgen voor een representatiever beeld 
Daarnaast waren er twee gebreken in de beschikbare data. Leeftijd en de partijideologie van 
lokale partijen konden niet worden meegenomen in de analyse. Beide waren op nationaal niveau 
significant. Partijideologie van lokale partijen is neutraal (5) gecodeerd, omdat anders de 
analyse niet uitgevoerd kon worden. Desalniettemin geeft dit een wat vertekend beeld en juist 
bij een analyse op sub nationaal niveau is het van belang de juiste sub nationale gegevens te 
hebben. Onderzoeken naar PV zullen zich in de toekomst meer moeten richten op de steeds 
belangrijker wordende sub nationale parlementen. Onduidelijk is nog wat er de oorzaak van is 
dat nationale aprtijen partijen op lokaal niveau meer PV stellen dan lokale partijen. Daarnaast 
is er op sub nationaal niveau geen overtuigend bewijs gevonden voor de theorie dat 
coalitiepartners PV gebruiken om elkaar te controleren. Vervolgonderzoeken zal dit moeten 
uitwijzen.   
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Appendix  
Lijst van gemeenten  
 
  A B C D E F 
1 
Gemeentecod
e 
GemeentecodeG
M Gemeentenaam 
Provinciecod
e 
ProvinciecodeP
V 
Provincienaa
m 
2 1680 GM1680 Aa en Hunze 22 PV22 Drenthe 
3 0738 GM0738 Aalburg 30 PV30 
Noord-
Brabant 
4 0358 GM0358 Aalsmeer 27 PV27 
Noord-
Holland 
5 0197 GM0197 Aalten 25 PV25 Gelderland 
6 0059 GM0059 Achtkarspelen 21 PV21 Friesland 
7 0482 GM0482 Alblasserdam 28 PV28 Zuid-Holland 
8 0613 GM0613 Albrandswaard 28 PV28 Zuid-Holland 
9 0361 GM0361 Alkmaar 27 PV27 
Noord-
Holland 
10 0141 GM0141 Almelo 23 PV23 Overijssel 
11 0034 GM0034 Almere 24 PV24 Flevoland 
12 0484 GM0484 
Alphen aan den 
Rijn 28 PV28 Zuid-Holland 
13 1723 GM1723 Alphen-Chaam 30 PV30 
Noord-
Brabant 
14 0060 GM0060 Ameland 21 PV21 Friesland 
15 0307 GM0307 Amersfoort 26 PV26 Utrecht 
16 0362 GM0362 Amstelveen 27 PV27 
Noord-
Holland 
17 0363 GM0363 Amsterdam 27 PV27 
Noord-
Holland 
18 0200 GM0200 Apeldoorn 25 PV25 Gelderland 
19 0003 GM0003 Appingedam 20 PV20 Groningen 
20 0202 GM0202 Arnhem 25 PV25 Gelderland 
21 0106 GM0106 Assen 22 PV22 Drenthe 
22 0743 GM0743 Asten 30 PV30 
Noord-
Brabant 
23 0744 GM0744 Baarle-Nassau 30 PV30 
Noord-
Brabant 
24 0308 GM0308 Baarn 26 PV26 Utrecht 
25 0489 GM0489 Barendrecht 28 PV28 Zuid-Holland 
26 0203 GM0203 Barneveld 25 PV25 Gelderland 
27 0005 GM0005 Bedum 20 PV20 Groningen 
28 0888 GM0888 Beek 31 PV31 Limburg 
29 0370 GM0370 Beemster 27 PV27 
Noord-
Holland 
30 0889 GM0889 Beesel 31 PV31 Limburg 
26 
 
31 1945 GM1945 Berg en Dal 25 PV25 Gelderland 
32 1724 GM1724 Bergeijk 30 PV30 
Noord-
Brabant 
33 0893 GM0893 Bergen (L.) 31 PV31 Limburg 
34 0373 GM0373 Bergen (NH.) 27 PV27 
Noord-
Holland 
35 0748 GM0748 
Bergen op 
Zoom 30 PV30 
Noord-
Brabant 
36 1859 GM1859 Berkelland 25 PV25 Gelderland 
37 1721 GM1721 Bernheze 30 PV30 
Noord-
Brabant 
38 0753 GM0753 Best 30 PV30 
Noord-
Brabant 
39 0209 GM0209 Beuningen 25 PV25 Gelderland 
40 0375 GM0375 Beverwijk 27 PV27 
Noord-
Holland 
41 0310 GM0310 De Bilt 26 PV26 Utrecht 
42 0585 GM0585 Binnenmaas 28 PV28 Zuid-Holland 
43 1728 GM1728 Bladel 30 PV30 
Noord-
Brabant 
44 0376 GM0376 Blaricum 27 PV27 
Noord-
Holland 
45 0377 GM0377 Bloemendaal 27 PV27 
Noord-
Holland 
46 1901 GM1901 
Bodegraven-
Reeuwijk 28 PV28 Zuid-Holland 
47 0755 GM0755 Boekel 30 PV30 
Noord-
Brabant 
48 0009 GM0009 Ten Boer 20 PV20 Groningen 
49 1681 GM1681 Borger-Odoorn 22 PV22 Drenthe 
50 0147 GM0147 Borne 23 PV23 Overijssel 
51 0654 GM0654 Borsele 29 PV29 Zeeland 
52 0756 GM0756 Boxmeer 30 PV30 
Noord-
Brabant 
53 0757 GM0757 Boxtel 30 PV30 
Noord-
Brabant 
54 0758 GM0758 Breda 30 PV30 
Noord-
Brabant 
55 0501 GM0501 Brielle 28 PV28 Zuid-Holland 
56 1876 GM1876 Bronckhorst 25 PV25 Gelderland 
57 0213 GM0213 Brummen 25 PV25 Gelderland 
58 0899 GM0899 Brunssum 31 PV31 Limburg 
59 0312 GM0312 Bunnik 26 PV26 Utrecht 
60 0313 GM0313 Bunschoten 26 PV26 Utrecht 
61 0214 GM0214 Buren 25 PV25 Gelderland 
62 0502 GM0502 
Capelle aan den 
IJssel 28 PV28 Zuid-Holland 
63 0383 GM0383 Castricum 27 PV27 
Noord-
Holland 
27 
 
64 0109 GM0109 Coevorden 22 PV22 Drenthe 
65 1706 GM1706 Cranendonck 30 PV30 
Noord-
Brabant 
66 0611 GM0611 Cromstrijen 28 PV28 Zuid-Holland 
67 1684 GM1684 Cuijk 30 PV30 
Noord-
Brabant 
68 0216 GM0216 Culemborg 25 PV25 Gelderland 
69 0148 GM0148 Dalfsen 23 PV23 Overijssel 
70 1891 GM1891 Dantumadiel 21 PV21 Friesland 
71 0503 GM0503 Delft 28 PV28 Zuid-Holland 
72 0010 GM0010 Delfzijl 20 PV20 Groningen 
73 0762 GM0762 Deurne 30 PV30 
Noord-
Brabant 
74 0150 GM0150 Deventer 23 PV23 Overijssel 
75 0384 GM0384 Diemen 27 PV27 
Noord-
Holland 
76 1774 GM1774 Dinkelland 23 PV23 Overijssel 
77 0221 GM0221 Doesburg 25 PV25 Gelderland 
78 0222 GM0222 Doetinchem 25 PV25 Gelderland 
79 0766 GM0766 Dongen 30 PV30 
Noord-
Brabant 
80 0058 GM0058 Dongeradeel 21 PV21 Friesland 
81 0505 GM0505 Dordrecht 28 PV28 Zuid-Holland 
82 0498 GM0498 Drechterland 27 PV27 
Noord-
Holland 
83 1719 GM1719 Drimmelen 30 PV30 
Noord-
Brabant 
84 0303 GM0303 Dronten 24 PV24 Flevoland 
85 0225 GM0225 Druten 25 PV25 Gelderland 
86 0226 GM0226 Duiven 25 PV25 Gelderland 
87 1711 GM1711 Echt-Susteren 31 PV31 Limburg 
88 0385 GM0385 
Edam-
Volendam 27 PV27 
Noord-
Holland 
89 0228 GM0228 Ede 25 PV25 Gelderland 
90 0317 GM0317 Eemnes 26 PV26 Utrecht 
91 1651 GM1651 Eemsmond 20 PV20 Groningen 
92 0770 GM0770 Eersel 30 PV30 
Noord-
Brabant 
93 1903 GM1903 
Eijsden-
Margraten 31 PV31 Limburg 
94 0772 GM0772 Eindhoven 30 PV30 
Noord-
Brabant 
95 0230 GM0230 Elburg 25 PV25 Gelderland 
96 0114 GM0114 Emmen 22 PV22 Drenthe 
97 0388 GM0388 Enkhuizen 27 PV27 
Noord-
Holland 
98 0153 GM0153 Enschede 23 PV23 Overijssel 
28 
 
99 0232 GM0232 Epe 25 PV25 Gelderland 
10
0 0233 GM0233 Ermelo 25 PV25 Gelderland 
10
1 0777 GM0777 Etten-Leur 30 PV30 
Noord-
Brabant 
10
2 1722 GM1722 Ferwerderadiel 21 PV21 Friesland 
10
3 1940 GM1940 
De Fryske 
Marren 21 PV21 Friesland 
10
4 0779 GM0779 Geertruidenberg 30 PV30 
Noord-
Brabant 
10
5 0236 GM0236 Geldermalsen 25 PV25 Gelderland 
10
6 1771 GM1771 Geldrop-Mierlo 30 PV30 
Noord-
Brabant 
10
7 1652 GM1652 Gemert-Bakel 30 PV30 
Noord-
Brabant 
10
8 0907 GM0907 Gennep 31 PV31 Limburg 
10
9 0689 GM0689 Giessenlanden 28 PV28 Zuid-Holland 
11
0 0784 GM0784 Gilze en Rijen 30 PV30 
Noord-
Brabant 
11
1 1924 GM1924 
Goeree-
Overflakkee 28 PV28 Zuid-Holland 
11
2 0664 GM0664 Goes 29 PV29 Zeeland 
11
3 0785 GM0785 Goirle 30 PV30 
Noord-
Brabant 
11
4 1942 GM1942 Gooise Meren 27 PV27 
Noord-
Holland 
11
5 0512 GM0512 Gorinchem 28 PV28 Zuid-Holland 
11
6 0513 GM0513 Gouda 28 PV28 Zuid-Holland 
11
7 0786 GM0786 Grave 30 PV30 
Noord-
Brabant 
11
8 0518 GM0518 's-Gravenhage 28 PV28 Zuid-Holland 
11
9 0014 GM0014 Groningen 20 PV20 Groningen 
12
0 0015 GM0015 Grootegast 20 PV20 Groningen 
12
1 1729 GM1729 Gulpen-Wittem 31 PV31 Limburg 
29 
 
12
2 0158 GM0158 Haaksbergen 23 PV23 Overijssel 
12
3 0788 GM0788 Haaren 30 PV30 
Noord-
Brabant 
12
4 0392 GM0392 Haarlem 27 PV27 
Noord-
Holland 
12
5 0393 GM0393 
Haarlemmerlied
e en 
Spaarnwoude 27 PV27 
Noord-
Holland 
12
6 0394 GM0394 
Haarlemmerme
er 27 PV27 
Noord-
Holland 
12
7 1655 GM1655 Halderberge 30 PV30 
Noord-
Brabant 
12
8 0160 GM0160 Hardenberg 23 PV23 Overijssel 
12
9 0243 GM0243 Harderwijk 25 PV25 Gelderland 
13
0 0523 GM0523 
Hardinxveld-
Giessendam 28 PV28 Zuid-Holland 
13
1 0017 GM0017 Haren 20 PV20 Groningen 
13
2 0072 GM0072 Harlingen 21 PV21 Friesland 
13
3 0244 GM0244 Hattem 25 PV25 Gelderland 
13
4 0396 GM0396 Heemskerk 27 PV27 
Noord-
Holland 
13
5 0397 GM0397 Heemstede 27 PV27 
Noord-
Holland 
13
6 0246 GM0246 Heerde 25 PV25 Gelderland 
13
7 0074 GM0074 Heerenveen 21 PV21 Friesland 
13
8 0398 GM0398 Heerhugowaard 27 PV27 
Noord-
Holland 
13
9 0917 GM0917 Heerlen 31 PV31 Limburg 
14
0 1658 GM1658 Heeze-Leende 30 PV30 
Noord-
Brabant 
14
1 0399 GM0399 Heiloo 27 PV27 
Noord-
Holland 
14
2 0400 GM0400 Den Helder 27 PV27 
Noord-
Holland 
14
3 0163 GM0163 Hellendoorn 23 PV23 Overijssel 
30 
 
14
4 0530 GM0530 Hellevoetsluis 28 PV28 Zuid-Holland 
14
5 0794 GM0794 Helmond 30 PV30 
Noord-
Brabant 
14
6 0531 GM0531 
Hendrik-Ido-
Ambacht 28 PV28 Zuid-Holland 
14
7 0164 GM0164 Hengelo 23 PV23 Overijssel 
14
8 0796 GM0796 
's-
Hertogenbosch 30 PV30 
Noord-
Brabant 
14
9 0252 GM0252 Heumen 25 PV25 Gelderland 
15
0 0797 GM0797 Heusden 30 PV30 
Noord-
Brabant 
15
1 0534 GM0534 Hillegom 28 PV28 Zuid-Holland 
15
2 0798 GM0798 Hilvarenbeek 30 PV30 
Noord-
Brabant 
15
3 0402 GM0402 Hilversum 27 PV27 
Noord-
Holland 
15
4 1735 GM1735 Hof van Twente 23 PV23 Overijssel 
15
5 1911 GM1911 Hollands Kroon 27 PV27 
Noord-
Holland 
15
6 0118 GM0118 Hoogeveen 22 PV22 Drenthe 
15
7 0405 GM0405 Hoorn 27 PV27 
Noord-
Holland 
15
8 1507 GM1507 
Horst aan de 
Maas 31 PV31 Limburg 
15
9 0321 GM0321 Houten 26 PV26 Utrecht 
16
0 0406 GM0406 Huizen 27 PV27 
Noord-
Holland 
16
1 0677 GM0677 Hulst 29 PV29 Zeeland 
16
2 0353 GM0353 IJsselstein 26 PV26 Utrecht 
16
3 1884 GM1884 
Kaag en 
Braassem 28 PV28 Zuid-Holland 
16
4 0166 GM0166 Kampen 23 PV23 Overijssel 
16
5 0678 GM0678 Kapelle 29 PV29 Zeeland 
31 
 
16
6 0537 GM0537 Katwijk 28 PV28 Zuid-Holland 
16
7 0928 GM0928 Kerkrade 31 PV31 Limburg 
16
8 1598 GM1598 Koggenland 27 PV27 
Noord-
Holland 
16
9 0079 GM0079 
Kollumerland en 
Nieuwkruisland 21 PV21 Friesland 
17
0 0588 GM0588 Korendijk 28 PV28 Zuid-Holland 
17
1 0542 GM0542 
Krimpen aan 
den IJssel 28 PV28 Zuid-Holland 
17
2 1931 GM1931 Krimpenerwaard 28 PV28 Zuid-Holland 
17
3 1659 GM1659 Laarbeek 30 PV30 
Noord-
Brabant 
17
4 1685 GM1685 Landerd 30 PV30 
Noord-
Brabant 
17
5 0882 GM0882 Landgraaf 31 PV31 Limburg 
17
6 0415 GM0415 Landsmeer 27 PV27 
Noord-
Holland 
17
7 0416 GM0416 Langedijk 27 PV27 
Noord-
Holland 
17
8 1621 GM1621 Lansingerland 28 PV28 Zuid-Holland 
17
9 0417 GM0417 Laren 27 PV27 
Noord-
Holland 
18
0 0022 GM0022 Leek 20 PV20 Groningen 
18
1 0545 GM0545 Leerdam 28 PV28 Zuid-Holland 
18
2 0080 GM0080 Leeuwarden 21 PV21 Friesland 
18
3 0546 GM0546 Leiden 28 PV28 Zuid-Holland 
18
4 0547 GM0547 Leiderdorp 28 PV28 Zuid-Holland 
18
5 1916 GM1916 
Leidschendam-
Voorburg 28 PV28 Zuid-Holland 
18
6 0995 GM0995 Lelystad 24 PV24 Flevoland 
18
7 1640 GM1640 Leudal 31 PV31 Limburg 
32 
 
18
8 0327 GM0327 Leusden 26 PV26 Utrecht 
18
9 0733 GM0733 Lingewaal 25 PV25 Gelderland 
19
0 1705 GM1705 Lingewaard 25 PV25 Gelderland 
19
1 0553 GM0553 Lisse 28 PV28 Zuid-Holland 
19
2 0262 GM0262 Lochem 25 PV25 Gelderland 
19
3 0809 GM0809 Loon op Zand 30 PV30 
Noord-
Brabant 
19
4 0331 GM0331 Lopik 26 PV26 Utrecht 
19
5 0024 GM0024 Loppersum 20 PV20 Groningen 
19
6 0168 GM0168 Losser 23 PV23 Overijssel 
19
7 0263 GM0263 Maasdriel 25 PV25 Gelderland 
19
8 1641 GM1641 Maasgouw 31 PV31 Limburg 
19
9 0556 GM0556 Maassluis 28 PV28 Zuid-Holland 
20
0 0935 GM0935 Maastricht 31 PV31 Limburg 
20
1 1663 GM1663 De Marne 20 PV20 Groningen 
20
2 0025 GM0025 Marum 20 PV20 Groningen 
20
3 0420 GM0420 Medemblik 27 PV27 
Noord-
Holland 
20
4 0938 GM0938 Meerssen 31 PV31 Limburg 
20
5 1948 GM1948 Meierijstad 30 PV30 
Noord-
Brabant 
20
6 0119 GM0119 Meppel 22 PV22 Drenthe 
20
7 0687 GM0687 Middelburg 29 PV29 Zeeland 
20
8 1842 GM1842 Midden-Delfland 28 PV28 Zuid-Holland 
20
9 1731 GM1731 Midden-Drenthe 22 PV22 Drenthe 
33 
 
21
0 1952 GM1952 
Midden-
Groningen 20 PV20 Groningen 
21
1 0815 GM0815 
Mill en Sint 
Hubert 30 PV30 
Noord-
Brabant 
21
2 1709 GM1709 Moerdijk 30 PV30 
Noord-
Brabant 
21
3 1927 GM1927 Molenwaard 28 PV28 Zuid-Holland 
21
4 1955 GM1955 Montferland 25 PV25 Gelderland 
21
5 0335 GM0335 Montfoort 26 PV26 Utrecht 
21
6 0944 GM0944 
Mook en 
Middelaar 31 PV31 Limburg 
21
7 1740 GM1740 Neder-Betuwe 25 PV25 Gelderland 
21
8 0946 GM0946 Nederweert 31 PV31 Limburg 
21
9 0304 GM0304 Neerijnen 25 PV25 Gelderland 
22
0 0356 GM0356 Nieuwegein 26 PV26 Utrecht 
22
1 0569 GM0569 Nieuwkoop 28 PV28 Zuid-Holland 
22
2 0267 GM0267 Nijkerk 25 PV25 Gelderland 
22
3 0268 GM0268 Nijmegen 25 PV25 Gelderland 
22
4 1930 GM1930 Nissewaard 28 PV28 Zuid-Holland 
22
5 1695 GM1695 Noord-Beveland 29 PV29 Zeeland 
22
6 1699 GM1699 Noordenveld 22 PV22 Drenthe 
22
7 0171 GM0171 Noordoostpolder 24 PV24 Flevoland 
22
8 0575 GM0575 Noordwijk 28 PV28 Zuid-Holland 
22
9 0576 GM0576 Noordwijkerhout 28 PV28 Zuid-Holland 
23
0 0820 GM0820 
Nuenen, 
Gerwen en 
Nederwetten 30 PV30 
Noord-
Brabant 
23
1 0302 GM0302 Nunspeet 25 PV25 Gelderland 
34 
 
23
2 0951 GM0951 Nuth 31 PV31 Limburg 
23
3 0579 GM0579 Oegstgeest 28 PV28 Zuid-Holland 
23
4 0823 GM0823 Oirschot 30 PV30 
Noord-
Brabant 
23
5 0824 GM0824 Oisterwijk 30 PV30 
Noord-
Brabant 
23
6 1895 GM1895 Oldambt 20 PV20 Groningen 
23
7 0269 GM0269 Oldebroek 25 PV25 Gelderland 
23
8 0173 GM0173 Oldenzaal 23 PV23 Overijssel 
23
9 1773 GM1773 Olst-Wijhe 23 PV23 Overijssel 
24
0 0175 GM0175 Ommen 23 PV23 Overijssel 
24
1 0881 GM0881 Onderbanken 31 PV31 Limburg 
24
2 1586 GM1586 Oost Gelre 25 PV25 Gelderland 
24
3 0826 GM0826 Oosterhout 30 PV30 
Noord-
Brabant 
24
4 0085 GM0085 Ooststellingwerf 21 PV21 Friesland 
24
5 0431 GM0431 Oostzaan 27 PV27 
Noord-
Holland 
24
6 0432 GM0432 Opmeer 27 PV27 
Noord-
Holland 
24
7 0086 GM0086 Opsterland 21 PV21 Friesland 
24
8 0828 GM0828 Oss 30 PV30 
Noord-
Brabant 
24
9 0584 GM0584 Oud-Beijerland 28 PV28 Zuid-Holland 
25
0 1509 GM1509 
Oude 
IJsselstreek 25 PV25 Gelderland 
25
1 0437 GM0437 Ouder-Amstel 27 PV27 
Noord-
Holland 
25
2 0589 GM0589 Oudewater 26 PV26 Utrecht 
25
3 1734 GM1734 Overbetuwe 25 PV25 Gelderland 
35 
 
25
4 0590 GM0590 Papendrecht 28 PV28 Zuid-Holland 
25
5 1894 GM1894 Peel en Maas 31 PV31 Limburg 
25
6 0765 GM0765 Pekela 20 PV20 Groningen 
25
7 1926 GM1926 
Pijnacker-
Nootdorp 28 PV28 Zuid-Holland 
25
8 0439 GM0439 Purmerend 27 PV27 
Noord-
Holland 
25
9 0273 GM0273 Putten 25 PV25 Gelderland 
26
0 0177 GM0177 Raalte 23 PV23 Overijssel 
26
1 0703 GM0703 Reimerswaal 29 PV29 Zeeland 
26
2 0274 GM0274 Renkum 25 PV25 Gelderland 
26
3 0339 GM0339 Renswoude 26 PV26 Utrecht 
26
4 1667 GM1667 
Reusel-De 
Mierden 30 PV30 
Noord-
Brabant 
26
5 0275 GM0275 Rheden 25 PV25 Gelderland 
26
6 0340 GM0340 Rhenen 26 PV26 Utrecht 
26
7 0597 GM0597 Ridderkerk 28 PV28 Zuid-Holland 
26
8 1742 GM1742 Rijssen-Holten 23 PV23 Overijssel 
26
9 0603 GM0603 Rijswijk 28 PV28 Zuid-Holland 
27
0 1669 GM1669 Roerdalen 31 PV31 Limburg 
27
1 0957 GM0957 Roermond 31 PV31 Limburg 
27
2 0736 GM0736 
De Ronde 
Venen 26 PV26 Utrecht 
27
3 1674 GM1674 Roosendaal 30 PV30 
Noord-
Brabant 
27
4 0599 GM0599 Rotterdam 28 PV28 Zuid-Holland 
27
5 0277 GM0277 Rozendaal 25 PV25 Gelderland 
36 
 
27
6 0840 GM0840 Rucphen 30 PV30 
Noord-
Brabant 
27
7 0441 GM0441 Schagen 27 PV27 
Noord-
Holland 
27
8 0279 GM0279 Scherpenzeel 25 PV25 Gelderland 
27
9 0606 GM0606 Schiedam 28 PV28 Zuid-Holland 
28
0 0088 GM0088 
Schiermonnikoo
g 21 PV21 Friesland 
28
1 0962 GM0962 Schinnen 31 PV31 Limburg 
28
2 1676 GM1676 
Schouwen-
Duiveland 29 PV29 Zeeland 
28
3 0965 GM0965 Simpelveld 31 PV31 Limburg 
28
4 1702 GM1702 Sint Anthonis 30 PV30 
Noord-
Brabant 
28
5 0845 GM0845 
Sint-
Michielsgestel 30 PV30 
Noord-
Brabant 
28
6 1883 GM1883 Sittard-Geleen 31 PV31 Limburg 
28
7 0610 GM0610 Sliedrecht 28 PV28 Zuid-Holland 
28
8 1714 GM1714 Sluis 29 PV29 Zeeland 
28
9 0090 GM0090 Smallingerland 21 PV21 Friesland 
29
0 0342 GM0342 Soest 26 PV26 Utrecht 
29
1 0847 GM0847 Someren 30 PV30 
Noord-
Brabant 
29
2 0848 GM0848 Son en Breugel 30 PV30 
Noord-
Brabant 
29
3 0037 GM0037 Stadskanaal 20 PV20 Groningen 
29
4 0180 GM0180 Staphorst 23 PV23 Overijssel 
29
5 0532 GM0532 Stede Broec 27 PV27 
Noord-
Holland 
29
6 0851 GM0851 Steenbergen 30 PV30 
Noord-
Brabant 
29
7 1708 GM1708 Steenwijkerland 23 PV23 Overijssel 
37 
 
29
8 0971 GM0971 Stein 31 PV31 Limburg 
29
9 1904 GM1904 Stichtse Vecht 26 PV26 Utrecht 
30
0 0617 GM0617 Strijen 28 PV28 Zuid-Holland 
30
1 1900 GM1900 
Súdwest-
Fryslân 21 PV21 Friesland 
30
2 0715 GM0715 Terneuzen 29 PV29 Zeeland 
30
3 0093 GM0093 Terschelling 21 PV21 Friesland 
30
4 0448 GM0448 Texel 27 PV27 
Noord-
Holland 
30
5 1525 GM1525 Teylingen 28 PV28 Zuid-Holland 
30
6 0716 GM0716 Tholen 29 PV29 Zeeland 
30
7 0281 GM0281 Tiel 25 PV25 Gelderland 
30
8 0855 GM0855 Tilburg 30 PV30 
Noord-
Brabant 
30
9 0183 GM0183 Tubbergen 23 PV23 Overijssel 
31
0 1700 GM1700 Twenterand 23 PV23 Overijssel 
31
1 1730 GM1730 Tynaarlo 22 PV22 Drenthe 
31
2 0737 GM0737 Tytsjerksteradiel 21 PV21 Friesland 
31
3 0856 GM0856 Uden 30 PV30 
Noord-
Brabant 
31
4 0450 GM0450 Uitgeest 27 PV27 
Noord-
Holland 
31
5 0451 GM0451 Uithoorn 27 PV27 
Noord-
Holland 
31
6 0184 GM0184 Urk 24 PV24 Flevoland 
31
7 0344 GM0344 Utrecht 26 PV26 Utrecht 
31
8 1581 GM1581 
Utrechtse 
Heuvelrug 26 PV26 Utrecht 
31
9 0981 GM0981 Vaals 31 PV31 Limburg 
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32
0 0994 GM0994 
Valkenburg aan 
de Geul 31 PV31 Limburg 
32
1 0858 GM0858 Valkenswaard 30 PV30 
Noord-
Brabant 
32
2 0047 GM0047 Veendam 20 PV20 Groningen 
32
3 0345 GM0345 Veenendaal 26 PV26 Utrecht 
32
4 0717 GM0717 Veere 29 PV29 Zeeland 
32
5 0861 GM0861 Veldhoven 30 PV30 
Noord-
Brabant 
32
6 0453 GM0453 Velsen 27 PV27 
Noord-
Holland 
32
7 0983 GM0983 Venlo 31 PV31 Limburg 
32
8 0984 GM0984 Venray 31 PV31 Limburg 
32
9 0620 GM0620 Vianen 26 PV26 Utrecht 
33
0 0622 GM0622 Vlaardingen 28 PV28 Zuid-Holland 
33
1 0096 GM0096 Vlieland 21 PV21 Friesland 
33
2 0718 GM0718 Vlissingen 29 PV29 Zeeland 
33
3 0986 GM0986 Voerendaal 31 PV31 Limburg 
33
4 0626 GM0626 Voorschoten 28 PV28 Zuid-Holland 
33
5 0285 GM0285 Voorst 25 PV25 Gelderland 
33
6 0865 GM0865 Vught 30 PV30 
Noord-
Brabant 
33
7 1949 GM1949 Waadhoeke 21 PV21 Friesland 
33
8 0866 GM0866 Waalre 30 PV30 
Noord-
Brabant 
33
9 0867 GM0867 Waalwijk 30 PV30 
Noord-
Brabant 
34
0 0627 GM0627 Waddinxveen 28 PV28 Zuid-Holland 
34
1 0289 GM0289 Wageningen 25 PV25 Gelderland 
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34
2 0629 GM0629 Wassenaar 28 PV28 Zuid-Holland 
34
3 0852 GM0852 Waterland 27 PV27 
Noord-
Holland 
34
4 0988 GM0988 Weert 31 PV31 Limburg 
34
5 0457 GM0457 Weesp 27 PV27 
Noord-
Holland 
34
6 0870 GM0870 Werkendam 30 PV30 
Noord-
Brabant 
34
7 0668 GM0668 
West Maas en 
Waal 25 PV25 Gelderland 
34
8 1701 GM1701 Westerveld 22 PV22 Drenthe 
34
9 0293 GM0293 Westervoort 25 PV25 Gelderland 
35
0 1950 GM1950 Westerwolde 20 PV20 Groningen 
35
1 1783 GM1783 Westland 28 PV28 Zuid-Holland 
35
2 0098 GM0098 Weststellingwerf 21 PV21 Friesland 
35
3 0614 GM0614 Westvoorne 28 PV28 Zuid-Holland 
35
4 0189 GM0189 Wierden 23 PV23 Overijssel 
35
5 0296 GM0296 Wijchen 25 PV25 Gelderland 
35
6 1696 GM1696 Wijdemeren 27 PV27 
Noord-
Holland 
35
7 0352 GM0352 
Wijk bij 
Duurstede 26 PV26 Utrecht 
35
8 0053 GM0053 Winsum 20 PV20 Groningen 
35
9 0294 GM0294 Winterswijk 25 PV25 Gelderland 
36
0 0873 GM0873 Woensdrecht 30 PV30 
Noord-
Brabant 
36
1 0632 GM0632 Woerden 26 PV26 Utrecht 
36
2 1690 GM1690 De Wolden 22 PV22 Drenthe 
36
3 0880 GM0880 Wormerland 27 PV27 
Noord-
Holland 
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36
4 0351 GM0351 Woudenberg 26 PV26 Utrecht 
36
5 0874 GM0874 Woudrichem 30 PV30 
Noord-
Brabant 
36
6 0479 GM0479 Zaanstad 27 PV27 
Noord-
Holland 
36
7 0297 GM0297 Zaltbommel 25 PV25 Gelderland 
36
8 0473 GM0473 Zandvoort 27 PV27 
Noord-
Holland 
36
9 0707 GM0707 Zederik 28 PV28 Zuid-Holland 
37
0 0050 GM0050 Zeewolde 24 PV24 Flevoland 
37
1 0355 GM0355 Zeist 26 PV26 Utrecht 
37
2 0299 GM0299 Zevenaar 25 PV25 Gelderland 
37
3 0637 GM0637 Zoetermeer 28 PV28 Zuid-Holland 
37
4 0638 GM0638 Zoeterwoude 28 PV28 Zuid-Holland 
37
5 0056 GM0056 Zuidhorn 20 PV20 Groningen 
37
6 1892 GM1892 Zuidplas 28 PV28 Zuid-Holland 
37
7 0879 GM0879 Zundert 30 PV30 
Noord-
Brabant 
37
8 0301 GM0301 Zutphen 25 PV25 Gelderland 
37
9 1896 GM1896 Zwartewaterland 23 PV23 Overijssel 
38
0 0642 GM0642 Zwijndrecht 28 PV28 Zuid-Holland 
38
1 0193 GM0193 Zwolle 23 PV23 Overijssel 
 
